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(1) Caso notificado sospechoso: Todo caso que cursa con exantema máculo-papular, fiebre alta y alguno de los siguientes síntomas: tos, coriza o conjuntivitis.
(2) Caso confirmado compatible: Caso notificado sin muestras biológicas para diagnóstico y sin vínculo epidemiológico con otro caso confirmado por laboratorio.
(3) Caso confirmado por laboratorio: Caso notificado confirmado por laboratorio o caso vinculado en espacio y tiempo con un caso confirmado por laboratorio.
(4) Caso confirmado importado: Caso notificado confirmado por laboratorio con fuente de infección fuera de España.
(5) Caso descartado: Caso notificado con muestras de laboratorio negativas al virus del sarampión.
(6) Otros diagnósticos: Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: desconocido, desconocido, Herpes 6.
Más información (BES 2000;8:169-172)
CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN
Casos acumulados desde el 01/01/2006 hasta el 29/05/2006 (semana 21)
Casos Confirmados Casos descartados (5)
CC.AA.
Casos Autóctonos Importados Otros
notificados En Compatibles Laboratorio Laboratorio Diagnósticos Sin
(1) investigación (2) (3) (4) Total Rubéola (6) Diagnósticar Total
Andalucía 2 - - 1 - 1 - - 1 1
Aragón 3 - - 1 1 2 - - 1 1
Asturias 1 - - - 1 1 - - - -
Baleares 1 - - 1 - 1 - - - -
Canarias 20 - - 16 - 16 1 - 3 4
Cantabria 1 - - 1 - 1 - - - -
Castilla-La Mancha 1 1 - - - - - - - -
Castilla y León 1 - - - - - - - 1 1
Cataluña 8 - - 1 4 5 - 1 2 3
Com. Valenciana 7 - - 4 1 5 - - 2 2
Extremadura - - - - - - - - - -
Galicia 4 - - - - - - - 4 4
Madrid 118 7 - 106 2 108 - - 3 3
Murcia 5 - - 1 - 1 - 2 2 4
Navarra - - - - - - - - - -
País Vasco - - - - - - - - - -
Rioja 27 - - 15 - 15 - - 12 12
Ceuta 3 - - 2 - 2 - - 1 1
Melilla - - - - - - - - - -
TOTAL 202 8 - 149 9 158 1 3 32 36
zando esfuerzos y desarrollar estrategias para la ade-
cuada vacunación de estas poblaciones.
Se han analizado los parámetros de eliminación de
la circulación para el año 2006, y el valor de R es cerca-
no a 1, habrá que esperar al final del año y mantener el
sistema de vigilancia más activo si cabe, recomendan-
do la vacunación a todo el personal sanitario, a aque-
llos adolescentes no vacunados que acudan por cual-
quier motivo al centro de salud, y a inmigrantes de paí-
ses con programas de vacunación no consolidados.
Situación similar se está viendo en otros países de la
Región Europea de la OMS, que hace hincapié en la
vacunación de todos los susceptibles.
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